



内容提要: 本文基于 1978~ 2009年全国的数据,运用门限回归模型,分别以通货膨胀率和金融
发展水平作为外生的门限变量,考察通货膨胀率、预期到的通货膨胀率和未预期到的通货膨胀率对
城乡收入差距的非线性影响。结果发现:当通货膨胀率低于门限值 1 9%时, 通货膨胀率缩小了城
乡收入差距;反之,扩大了城乡收入差距。




~ 2009年的年度数据, 除特别说明外, 均来源于中
经网和 CEIC 中国经济数据库。
城乡收入差距( Gap) : 出于数据的可获得性考
虑,采用名义的城镇人均可支配收入与名义的农村
人均纯收入之比衡量城乡收入差距。
通货膨胀率 ( Inf ) : 采用以 1978年为基年的消
费物价指数 ( CPI) 衡量通货膨胀率, Inf = 当年的
CPI( 1978年= 100) /上年的 CPI( 1978 年= 100) -
1。借鉴 Amornthum ( 2004)的作法,通过 HP 滤波
将通货膨胀率分为预期到的通货膨胀率与未预期到
的通货膨胀率: 由 H P 滤波法得到的通货膨胀率作
为预期到的通货膨胀率( Ainf) ,将实际通货膨胀率
( Inf )与预期到的通货膨胀率( Ainf)之差作为未预
期到的通货膨胀率( Uainf )。
实际 GDP 增长率( Ggdp, 小数) :将 1978~ 2009
年的国内生产总值指数 (上年= 100) , 转化为以
1978年为基年的国内生产总值指数 ( 1978 年 =
100) ,进而计算实际 GDP, 并用当年实际 GDP 的对
数值与上年实际 GDP 的对数值之差计算实际 GDP
增长率( Ggdp)。





1996) , 2009年来源于 2009年全国年度统计公报。










yt = 1 xt+ et q t ( 1)
yt = 2 xt+ et q t> ( 2)
其中, y t 为被解释变量, x t 为解释变量, et 为残
差项, 为门限值, qt 为门限变量, qt 将所有观察值
划分为两个区间。当门限变量 qt 小于或等于门限
值 时,采用模型( 1) ;当门限变量 qt 大于门限值
时, 采用模型( 2)。如果存在两个或以上门限值的情





将可能出现 伪回归 的问题。本文采用 ADF
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到的 LM 检验量, 其分布是非正态的, 因此采用自




值分别为 1 9%和 97 96,这说明通货膨胀率对城乡
收入差距的影响是非线性的。由于通货膨胀率大于





















以通货膨胀率为门限变量的 Panel B 表明, 在
较低的通货膨胀率下,当通货膨胀率小于或等于门









































值 2 7%时, 以通货膨胀率为门限变量的存在门限





2 7%且金融发展水平低于或等于 83 13时、当通货
膨胀率大于 2 7%且金融发展水平大于 83 13时的
门限效应,结果发现两种情况都不存在门限效应。







从利用通货膨胀率为门限变量的 Panel B 与
Panel C可知, 无论通货膨胀率是高于还是低于门
限值 2 7% ,预期到的通货膨胀率均显著地缩小了
城乡收入差距, 且当通货膨胀率小于 2 7%时的系





从 Panel B1与 Panel B2可看到, 预期到的通货
膨胀率也都显著地缩小了城乡收入差距,但通货膨
胀率小于 1 5%时系数的绝对值小于通货膨胀率大
于 1 5%且小于 2 7%时系数的绝对值。结合 Panel
C通货膨胀率大于 2 7%时的系数, 可发现通货膨
胀率大于 1 5%且小于 2 7%时系数的绝对值最大,




膨胀率的高低而异, 以通货膨胀率大于 1 5%且小







值 2 7%时, 以金融发展水平的门限值 83 13 为界,
预期到的通货膨胀率对城乡收入差距的影响虽因金
融发展水平的不同而异, 但都缩小了城乡收入差距。














值分别为 1 9%和 94 71,这说明未预期到的通货膨
胀率对城乡收入差距的影响也是非线性的。由于通




率大于 1 9%且金融发展水平低于 93 23,以通货膨
胀率为门限变量的不存在门限效应,以金融发展水
平为门限变量的则存在门限效应, 门限值为 73 88;








以通货膨胀率为门限变量的 Panel B 表明, 未
预期到的通货膨胀率均扩大了城乡收入差距, 但当
通货膨胀率小于门限值 1 9%时的系数小于通货膨
胀率大于 1 9%时的系数, 且系数也变显著了。这
说明通货膨胀率越高越加剧了未预期到的通货膨胀
率扩大城乡收入差距的程度。进一步考察通货膨胀





































































































差距的门限效应, 所得的结论与分别单独考察的( 2)和 ( 3)
都一样, 为节省篇幅,未报告结果(备索)。
http: / / w ww . chinesebiznews. com/ index . php/ compo
nent/ content/ article/ 39- china- view / 9141- 2010- 01-
11- 13- 29- 51 html.
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